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編集後記 
 
 今回も作業のルーティン化が間に合わず方々にご迷惑をおかけしまし
た．なんとか，Anais XLVIII（2018 -2019）の刊行にこぎつけることが出来
ました．執筆者のみなさまには多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申
し上げます． 
 今後とも，学会運営に会員の皆様のご支援とご協力を仰ぐ次第です． 
（N.K） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
